




AMTSBLATT DER STADT GEITHAIN & DER GEMEINDE NARSDORF
Anzeiger
21. Jahrgang Samstag, den 26. September 2015 10/2015 / KW 39/2015
Nächster Erscheinungstermin:
Samstag, den 31. Oktober 2015
Nächster Redaktionsschluss:
Montag, den 19. Oktober 2015
Geithainer
Einwohnerversammlungen 2015
Montag, den 02. November 2015, 19 Uhr
im Speiseraum der HEROS Baumschulen 
für den OT Niedergräfenhain 
Dienstag, den 03. November 2015, 20 Uhr
im Gasthof Höhle für den OT Wickershain
Donnerstag, den 05. November 2015, 19 Uhr
in der ehem. Kirchschule für den OT Nauenhain
Montag, den 09. November 2015, 19 Uhr
im Bürgerhaus Geithain für das Stadtgebiet Geithain
Montag, den 16. November 2015, 19 Uhr 











Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
eine aufregende Zeit der Wahlen ist vorbei und Sie haben sich für eine
Veränderung entschieden. Für das Wahlergebnis möchte ich mich
nochmals bei Ihnen bedanken. Mir ist es bewusst, dass Sie viele Erwar-
tungen in mich setzen. Ich möchte Ihnen versichern, dass ich mich
bemühe, diese zu erfüllen. 
Es gibt viel zu tun in unserer Stadt und in den Ortsteilen. Einen Anfang
für bessere Verbindungen erkennen Sie schon an den begonnenen
Baumaßnahmen Rad/Fußweg nach Niedergräfenhain und auch nach
Wickershain.
Wir beenden ebenfalls diesen Monat die Arbeiten an den Sportstätten. Das Bebauungsgebiet
Südhang ist nun ebenfalls voll erschlossen. Nun hoffen wir auch an diesem Standort auf viele
Bauwillige. Auch die Beseitigung der Hochwasserschäden gehen weiter voran.
Uns allen sollte auch bewusst sein, dass es noch viel zu tun gibt und die Stadtkassen aber
klamm sind.  Wir werden das Bürgerbüro im Rathaus wieder einrichten und die Öffnungszeiten
an die Gegebenheiten neu anpassen und die Mitarbeiter werden Ihre Fragen und Anliegen gern
bearbeiten.  
Haben Sie ein wenig Geduld mit uns, wir arbeiten an den Problemen und möchten eine bürger-
freundliche Verwaltung erreichen. Das beinhaltet aber leider nicht, dass Sie kostenfrei falsch
parken können.
Aus wirtschaftlicher Sicht sind wir bemüht, weiteren Gewerberaum zu erschließen, auch
gemeinsam mit Nachbarstädten und Gemeinden. Für unsere ansässigen Firmen und Betriebe
möchte ich gern Unterstützung und Zusammenarbeit anbieten in dem Rahmen, was die
Verwaltung dafür tun kann.
Meinen Dank auch an unsere Feuerwehr für das bis jetzt Geleistete und auch an die betreffen-
den Firmen für die Freistellung der Kameraden.
Unseren Schulanfängern wünsche ich noch persönlich viel Erfolg und viel Spaß in den Schulen
der Stadt. 
Ihnen allen wünsche ich ebenfalls Erfolg und viel Gesundheit, fühlen Sie sich wohl in unserer
Stadt und den Ortsteilen.
Ihr Bürgermeister  
Frank Rudolph
Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Geithain | Vorwahl: 034341 | Fax: 034341-466221
➜ Büro Bürgermeister
Bürgermeister Herr Rudolph  . . . . . . . . . .466-104
Büro Bürgermeister/ Frau Franke . . . . . . . . . . . .466-103
Sitzungsdienst/Amtsblatt
Rechnungsprüfung Frau Werner  . . . . . . . . . . .466-102
Versicherungen, Archiv, Frau Tusche  . . . . . . . . . . .466-106
Märkte, Soziales, Sportstätten,
Schiedsstelle
Fremdenverkehrsamt Frau Mitschke  . . .466-150 / 44602
Bibliothek Frau Wiesehügel . . . . . . . . . .43168
Frau Kratz
Bürger- und Vereinshaus Frau Otto  . . . . . . . . . . . . . . .41977
Herr Martin
Heimatmuseum Frau Schmidt  . . . . . . . . . . . .44403
➜ Fachbereich 2   Zentrale Dienste/Finanzen
Fachbereichsleiter Herr Bochmann . . . . . . . .466-109
Kassenverwalter Frau Korndörfer  . . . . . . . .466-209
Schulen; Anlagenbuchhaltung Frau Börngen  . . . . . . . . . .466-211
Kasse/Buchhaltung Frau Straßburger . . . . . . . .466-208
Steuern Frau Friedemann . . . . . . . .466-213
Kindereinrichtungen/Wahlen Frau Riedel  . . . . . . . . . . . .466-122
Einwohnermeldeamt Frau Michael  . . . . . . . . . .466-121
Standesamt/Personal Frau Große  . . . . . . . . . . . .466-125
➜  Fachbereich 3   Bau- und Ordnungswesen
Fachbereichsleiterin Frau Jesierski  . . . . . . . . .466-108
Liegenschaften Frau Dangrieß  . . . . . . . . . .466-210
Wohnungsverwaltung Frau Trölitsch  . . . . . . . . . .466-205
Bürgerbüro Narsdorf/  . . . . . . . . . . . . . . . .034346/60274
Sitzungsdienst  . . . . . . . . . . . .Fax: 034346/61886
Narsdorf/Gewerbe
Sicherheit/Ordnung/ Frau Winkler  . . . . . . . . . . .466-206
Polizei
Gemeindlicher Vollzugsdienst Herr Döppling  . . . . . . . . . .466-206
Allg.Verwaltung/Fundbüro
Allg. Bauverwaltung Frau Weise  . . . . . . . . . . . .466-110
Hoch- und Tiefb./Baukontr. Herr Rätsch . . . . . . . . . . . .466-201
Feuerwehr/
Katastrophenschutz/ Frau Herold  . . . . . . . . . . . .466-110
Gewässer/Bäume
Stadtreinigung/Bauhof Frau Bräutigam . . . . . . . . . . .41816
Öffnungszeiten Stadtverwaltung 
Geithain 
Montag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Geithain
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Terminvereinbarungen außerhalb der




Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
in Narsdorf 
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
■ Sitzungen im Monat Oktober 2015
➜ Sitzung des Technischen  Ausschusses der Stadt Geithain 
Dienstag, den 06. Oktober 2015, 18 Uhr, Ratssaal des Rathaus Geithain, Markt 11
➜ Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Geithain 
Dienstag, den 13. Oktober 2015, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
➜ Sitzung des Stadtrates zu Geithain 
Dienstag, den 20. Oktober 2015, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
➜ Sitzung Kultur- und Sozialausschuss
Dienstag, den 27. Oktober 2015, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzungen sowie zur Tagesordnung der Sitzungen






























Weitere Angaben entnehmen Sie 
bitte dem Telefonbuch!
■ Schiedsstelle
2. Dienstag im Monat
von 16:00 – 18:00 Uhr 466-202
Nächste Sprechstunde: 
Dienstag, den 06. Oktober 2015
■ Termine Amtsblatt 
Stadt Geithain / 
Gemeinde Narsdorf 2015
Redaktionsschluss Erscheinungstag
(Artikel zur Vorlage 
bei der Verwaltung) 
16.11.2015 28.11.2015
14.12.2015 30.12.2015
Bitte immer aktuell auf dem Deckblatt des
Anzeigers oder auf der Homepage der Stadt
Geithain nachschauen – Termine können
auch abweichen.
■ Der Technische Ausschuss der Stadt Geithain hat in seiner 11. Sitzung
am 01. September 2015 folgende nachstehende Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 42/11/2015
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Technische Ausschuss der
Stadt Geithain die Vergabe der Planungsleistung Schadensbeseitigung Hochwasser 2013,
Instandsetzung Parkplatz Colditzer Str. in Geithain, Leistungsphasen 5 - 8 sowie die örtliche
Bauüberwachung an das Büro Ingenieurgesellschaft Koch mbH, Wickershain 29e, 04643 Geit-
hain. 
Die Finanzierung der Leistung erfolgt über die Buchungsstelle 7541.27 511102 Wiederherstel-
lung des Parkplatzes Colditzer Straße in Geithain, die gedeckt wird durch Einnahmen des
Förderprogrammes Hochwasser 2013.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7 Anwesende: 7 Stimmberechtigte: 7 + 1
Dafür-Stimmen: 8 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr. 43/11/2015
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Technische Ausschuss der
Stadt Geithain die Vergabe der Bauleistung zur Hochwasserschadensbeseitigung - Instandset-
zung Brücke BW 12 über die Eula in Wickershain (bei ehem. Norma) an die Firma Delling Bau
GmbH, Burgstädter Straße 66a in 09236 Claußnitz. 
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses einzuleiten und die Haushaltsstelle - Produkt 7541.12, Sachkon-
to 511102 zu bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7 Anwesende: 7 Stimmberechtigte: 7 + 1
Dafür-Stimmen: 8 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr. 44/11/2015
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Technische Ausschuss der
Stadt Geithain die Vergabe der Leistung  Abbruch Wohnblock Lessingstraße 25-28 in Geithain
an die Firma Günther & Co GmbH, Plantagenstraße 25, 09217 Burgstädt. 
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, die entsprechenden verbindlichen
Vertragsverhandlungen zu führen, den Bauvertrag zu schließen und die Kostenstelle
5110.02/785110/205 zu bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7 Anwesende: 7 Stimmberechtigte: 7 + 1
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
■ Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner öffent-
lichen Stadtratssitzung am 15. September 2015
nachstehende Beschlüsse mit folgenden 
wesentlichen Inhalten gefasst: 
Beschluss-Nr.: 90/17/2015 
Auf der Grundlage der §§ 28/1 und 62 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Herr Michael Bochmann wird mit Wirkung zum 03.08.2015 als Fachbe-
diensteter für das Finanzwesen in der Stadt Geithain und der Gemeinde
Narsdorf (Verwaltungsgemeinschaft Geithain/Narsdorf) berufen. 
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendi-
gen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu verlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende:   15
Stimmberechtigte:   15  + 1 Dafür-Stimmen: 16
Dagegen-Stimmen:  0 Stimmenthaltungen: 0
Beschluss- Nr.: 91/17/2015 
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt Geit-
hain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Vergabe der Baulei-
stung Hochwasserschadensbeseitigung - Instandsetzung Straße und
Radweg an der Eula in Wickershain an die Firma ATS Chemnitz,
Weideweg 31, 09116 Chemnitz. Der Beschluss steht gemäß § 8 Säch-
sisches Vergabegesetz unter Vorbehalt der Berücksichtigung der
Einspruchsfristen zum Vergabeverfahren durch die Mitbieter. 
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, die entspre-
chenden verbindlichen Vertragsverhandlungen zu führen, den Bauver-
trag zu schließen und die Haushaltsstelle 7541.16 511102 Instandset-
zung Straße und Radweg an der Eula in Wickershain zu bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende:   15
Stimmberechtigte:   15  + 1 Dafür-Stimmen: 16
Dagegen-Stimmen:  0 Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr.: 92/17/2015 
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die
Aufhebung des Einstellungsstopps für die befristete Neueinstellung
von 1,0 VzÄ im Bereich Zentrale Dienste/Finanzen ab sofort bis zum
30.04.2016 aufgrund dringender Erfordernisse. 
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende:   15
Stimmberechtigte:   15  + 1 Dafür-Stimmen: 15
Dagegen-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 1
Stellenausschreibung
In der Stadtverwaltung Geithain ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die
Stelle
Mitarbeiter/in Zentrale Dienste/ Finanzen
zu besetzen.
(Die Stadt Geithain ist im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Geit-




- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe (Träger von
Kindertageseinrichtungen)
- Betriebskostenabrechnungen
- Erarbeitung von Satzungen zur Erhebung der Elterngebühren
- Kontrolle Personalschlüssel
- Planung und Verwaltung eigener Kindertageseinrichtungen
- Bearbeitung Angelegenheiten Tagespflege
- Bearbeitung Angelegenheiten Gastkinder
• Stadtkasse
- Überprüfung Grundsteuermessbescheide und Veranlagung der
Grundsteuern
- Veranlagung von Hunde- und Vergnügungssteuern
- Prüfung von Erlassanträgen nach Grundsteuergesetz
- Widerspruchbearbeitung Grund-, Hunde- und Vergnügungs-
steuer
- Mahnung von Steuerforderungen 
- Belegablage und Abstimmung
- Sollstellung (Doppik)
- Ist-Buchhaltung (Doppik)
• Mitwirkung im Bereich Einwohnermeldewesen 
• Mitwirkung im Bereich Wahlen
Bedingt durch die Einführung der doppischen Buchführung sind
Veränderungen der Aufgabenzuordnung innerhalb des Fachbereiches
aber auch fachbereichsübergreifend möglich.
Vorausgesetzt werden:
- Erforderlich ist eine Ausbildung (AI) im mittleren nichttechnischem
Verwaltungsdienst b. z. w. eine gleichwertige Ausbildung 
- Berufserfahrung im öffentlichen Rechnungs- und Haushaltswesen
oder in entsprechenden Funktionen eines Unternehmens in einer
Rechtsform des privaten Rechts
- gute Fach- und Rechtskenntnisse
- EDV-Kenntnisse eines Finanz-Software-Systems sowie einschlägi-
ger Office-Anwendungen, insbesondere Excel-Kenntnisse 
(Die Stadtverwaltung nutzt das Anwendungsprogramm
SASKIA®.de-IFR)
- Führerschein Klasse B
Sie sind eine Persönlichkeit, die:
- überdurchschnittlich motiviert ist,
- mit viel Engagement, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit,
Kontaktfreudigkeit überzeugen kann,
- mit Entscheidungsfreude selbstständig und eigeninitiativ arbeitet,
- geschickt organisiert und verhandelt,
- ausgeprägt wirtschaftlich denkt und handelt.
Sie erwartet:
- eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Teilzeittätig-
keit (37,5 Wochenstunden) in einem motivierten Team befristet bis
zum 30.04.2016 (Verlängerung ist eventuell möglich)
- Vergütung nach TVöD, Entgeltgruppe E06
- Umfassende Qualifizierungsmöglichkeiten
- eine Möglichkeit der Weiterbeschäftigung nach der krankheitsbe-
dingten Befristung
Schwerbehinderte Menschen - Nachweise hierfür sind den Bewer-
bungsunterlagen beizufügen - werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis
zum 09.10.2015 an die Stadtverwaltung Geithain, Fachbereich Zentra-
le Dienste/Finanzen, Herr Bochmann, Markt 11, 04643 Geithain
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Große (034341/466125,
S.Grosse@geithain.de) gern zur Verfügung. 
Hinweis: Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Bewerbungsun-
terlagen werden nur zurückgesandt bei beigefügtem ausreichend fran-
kierten Rückumschlag, ansonsten werden diese im Dezember 2015
vernichtet.
Beschluss-Nr.: 93/17/2015 
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Die Stadt Geithain stellt eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von
2.500,00 Euro für den Fremdenverkehrsverband „Kohrener Land“ e. V.
wegen dessen unausgeglichenen Haushalts 2015 zur Verfügung. 
Die Finanzierung erfolgt aus dem Budget des Kultur- und Fremdenver-
kehrsamtes. 
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende:   15
Stimmberechtigte:   15  + 1 Dafür-Stimmen: 13
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
■ Bekanntmachung zur Eintragungsverfügung 
für das Straßen- und  Bestandsverzeichnis der
Stadt Geithain
Der unten aufgeführte Parkplatz  wird aus Anlass der erstmaligen Anle-
gung des Bestandsverzeichnisses (§ 54 Abs.2, § 3 Abs. 1 SächsStrG) in
das Straßen- und Bestandsverzeichnis der Stadt Geithain mit seinen Orts-
teilen  mit folgendem Inhalt eingetragen:
Inhalt der Eintragung: 
Bezeichnung: Parkplatz  an der Eula in Wickershain
Die genaue Lage ergibt sich aus dem der Eintragungsverfügung beiliegen-
den Lageplan
Flurstück: 9/5 der Gemarkung Wickershain
Gesamtfläche: 1066 m2
Baulastträger: Stadt Geithain
Die Eintragungsverfügung liegt in der Zeit vom  01.10.2015 bis einschließ-
lich 31.03.2016 in der Stadtverwaltung Geithain, Markt 11, 04643 Geit-
hain, II. OG im Zimmer 210 während der Sprechzeiten zur Einsicht  aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist innerhalb dieser Frist schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen  bei der Stadtverwaltung Geithain, Markt 11, 04643 Geithain.
Geithain, 16. 09. 2015
Rudolph - Dienstsiegel -
Bürgermeister
■ Öffentliche Bekanntmachung zur Wahl des
Gemeindewehrleiters und seiner 2 Stellvertreter
Gemäß dem Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophen-
schutzgesetz haben die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
der Gemeinde Narsdorf einen Gemeindewehrleiter und 2 Stellvertreter
des Gemeindewehrleiters zu wählen.
Voraussetzung für die Ausübung dieser Funktionen
Ausbildung/Qualifizierung: Zugführer und Wehrleiterlehrgang
Sonstige Erfordernisse: Aktives Mitglied in einer der 
3 Ortsfeuerwehren
Fachliche Kenntnisse und Erfahrungen
Persönliche Eignung
Aufgaben des Gemeindewehrleiters
Der Gemeindewehrleiter ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr
verantwortlich und führt die ihm durch Gesetz und Satzung übertragenen
Aufgaben aus.
Er hat insbesondere
- auf die ständige Verbesserung des Ausbildungsstandes der Angehöri-
gen der Feuerwehr entsprechend den Feuerwehrdienstvorschriften
hinzuwirken,
- die Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren bei Übungen und Einsätzen
zu regeln,
- die Dienste so zu organisieren, dass jeder aktive Feuerwehrangehöri-
ge jährlich an mindestens 40 Stunden Ausbildung teilnehmen kann,
- dafür zu sorgen, dass Dienst- und Ausbildungspläne aufgestellt
werden,
- die Tätigkeit der Unterführer und Gerätewarte zu kontrollieren,
- auf eine ordnungsgemäße, den Vorschriften entsprechende Ausrü-
stung der Feuerwehr hinzuwirken und Beanstandungen der Lösch-
wasserversorgung dem Bürgermeister mitzuteilen,
- für die Einhaltung der Feuerwehrdienstvorschriften und der einschlägi-
gen Unfallverhütungsvorschriften zu sorgen,
- bei der Verwendung minderjähriger Feuerwehrangehöriger die Einhal-
tung der Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes sicherzu-
stellen,
- Beanstandungen, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr betreffend,
dem Bürgermeister mitzuteilen,
- eine Konzeption für die Entwicklung der Feuerwehren zu erarbeiten
bzw. umzusetzen
- die jährliche Haushaltsplanung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde-
verwaltung zu erstellen
Der Bürgermeister kann dem Gemeindewehrleiter weitere Aufgaben des
Brandschutzes übertragen. Der Gemeindewehrleiter hat den Bürgermei-
ster und den Gemeinderat in allen feuerwehr- und brandschutztechni-
schen Angelegenheiten der Feuerwehr des Brandschutzes zu hören.
Bewerbungen und Wahlvorschläge für die Kandidatur zum Gemeinde-
wehrleiter und der Stellvertreter können bis zum 13. November 2015 in
der Stadtverwaltung Geithain abgegeben werden. Der entsprechende
Qualifizierungsnachweis ist als Kopie beizulegen bzw. die Bereitschaft für
eine derartige Ausbildung anzuzeigen. Die zur Verfügung stehenden
Kandidaten werden bis 27. November 2015 den Ortswehrleitern zur
öffentlichen Bekanntgabe in den Ortsfeuerwehren übergeben. 
Die Hauptversammlung aller Ortsfeuerwehren ist unter Vorbehalt für
das I. Quartal 2016 vorgesehen.
Große
Bürgermeister
■ Hochwasserschadenbeseitigung am Nauenhainer
Schwarzbach 
Auf Grund des Baubeschluss des Technischen Ausschusses der Stadt
Geithain laufen derzeit in der Stadtverwaltung die Planungen zur Hoch-
wasserschadenbeseitigung und Instandsetzung des Gewässerlaufes des
Nauenhainer Schwarzbaches. Die einzelnen Maßnahmen werden
hauptsächlich vom Ortsausgang Nauenhain, stromabwärts in Richtung
des Stauweihers an der S44 nach Colditz ausgeführt. Dazu wird es erfor-
derlich, dass für die von Februar bis März 2016 geplanten Bauarbeiten
private Grundstücke entlang des Gewässerlaufes in Anspruch genommen
werden müssen.
Die Stadtverwaltung wird bis zum Baubeginn die betreffenden Grund-
stückseigentümer bezüglich der notwendigen Betretungs- und Bauer-
laubnisse anschreiben.
Donnerstag, 
den 01. Oktober 2015
14:30 Uhr




Eingeladen sind alle, die im Monat September 2015 70, 75, 80 Jahre oder
älter geworden sind. 
Rückmeldungen zur Teilnahme bitte an 034341/466103. 
Rudolph, Bürgermeister
Einladung
Liebe Seniorinnen und Senioren,
zu unserem Geburtstag des Monats lade ich Sie ganz herzlich für
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Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
Der Bürgermeister der Stadt Geithain, Frank Rudolph,
gratuliert allen Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag und 
wünscht für’s neue Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
■ 01.10.
Frau Waldtraut Schönberg zum 91. Geburtstag 
Herr Bernd Rudzuck zum 74. Geburtstag
Frau Gisela Eidner zum 72. Geburtstag
■ 02.10.
Frau Siegrid Graichen  zum 83. Geburtstag Wickershain
Herr Rolf Jöhr zum 74. Geburtstag
■ 03.10.
Frau Erika Gerding  zum 72. Geburtstag
■ 04.10.
Frau Inge Urbe zum 84. Geburtstag 
■ 05.10.
Herr Otto Weigel zum 84. Geburtstag 
Frau Ursula Rößner zum 81. Geburtstag Syhra
Frau Ruth Pfuscher zum 81. Geburtstag Syhra  
Herr Werner Heinich zum 77. Geburtstag
Herr Manfred Sela zum 75. Geburtstag 
■ 06.10.
Frau Waltraud Klopsch zum 77. Geburtstag 
Frau Marianne Findeisen zum 73. Geburtstag 
■ 07.10.
Frau Elfriede Schmidt zum 87. Geburtstag
Frau Edeltraud Kutz zum 81. Geburtstag 
Frau Dorethea Wehnert zum 72. Geburtstag Syhra 
■ 08.10.
Frau Eva Richter zum 81. Geburtstag 
Herr Peter Pelinski zum 80. Geburtstag 
Frau Kätchen Pallentien zum 78. Geburtstag
■ 09.10.
Frau Elfriede Mätzold zum 88. Geburtstag 
■ 10.10.
Frau Erika Steinbach zum 94. Geburtstag
Frau Charlotte Arnold zum 93. Geburtstag
Herr Klaus Cravaack zum 74. Geburtstag
■ 11.10.
Frau Ruth Brucker zum 88. Geburtstag
Frau Gertrud Große zum 88. Geburtstag
Herr Roland Welsch zum 79. Geburtstag 
Frau Erika Börner zum 73. Geburtstag 
Herr Bernd Greiner zum 71. Geburtstag
■ 12.10.
Frau Lisa Irmscher  zum 83. Geburtstag Nauenhain
Frau Gerlinde Potratz zum 77. Geburtstag
Frau Gitta Schroller zum 72. Geburtstag 
■ 13.10.
Herr Horst Findeisen zum 89. Geburtstag 
Herr Rudolf Krause zum 85. Geburtstag 
Frau Ruth Kuschniak zum 79. Geburtstag
Frau Regina Fischer zum 75. Geburtstag
Frau Erika Grube zum 75. Geburtstag 
Herr Heinz Krelke zum 74. Geburtstag
■ 14.10.
Frau Käthe Schönwälder  zum 94. Geburtstag 
Herr Werner Höhle zum 91. Geburtstag
Frau Ewa Wisniewski zum 90. Geburtstag
Frau Annemarie Dimke zum 80. Geburtstag
Herr Bernd Große zum 72. Geburtstag  
■ 15.10.
Herr Siegfried Nahs zum 74. Geburtstag
Herr Horst Weigelt  zum 74. Geburtstag Syhra
Frau Monika Nahs zum 71. Geburtstag
■ 16.10.
Frau Ursula Geisthardt zum 89. Geburtstag 
Herr Edgar Hentschel zum 81. Geburtstag
■ 17.10.
Frau Marianne Trost  zum 88. Geburtstag 
Herr Gustav Tarras zum 85. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Käte Nickel zum 82. Geburtstag 
■ 18.10.
Frau Marianne Bernecker zum 85. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Eva Rall zum 79. Geburtstag Niedergräfenhain
■ 19.10.
Frau Elfriede Eidner zum 87. Geburtstag
Frau Krimhild Heine zum 81. Geburtstag 
Frau Gerda Krause zum 79. Geburtstag 
■ 20.10.
Frau Gerda Hesse zum 81. Geburtstag  
Frau Ursula Hapke zum 80. Geburtstag 
Frau Edith Welsch zum 76. Geburtstag
Herr Max Bielig zum 74. Geburtstag 
■ 22.10.
Frau Helene Kummer zum 79. Geburtstag 
■ 23.10.
Frau Erika Damaschke zum 77. Geburtstag 
Herr Klaus Bohne zum 75. Geburtstag
Herr Richard Grube zum 75. Geburtstag 
■ 24.10.
Frau Gerta Fließbach zum 82. Geburtstag
Frau Regina Karte zum 76. Geburtstag Nauenhain
Frau Christa Schellbach zum 76. Geburtstag Theusdorf
■ 25.10.
Herr Johann Binder zum 81. Geburtstag
Frau Renate Breuer zum 76. Geburtstag
Frau Waltraud Troitzsch zum 73. Geburtstag
■ 26.10.
Frau Anita Harzendorf zum 82. Geburtstag Niedergräfenhain 
Herr Hartmut Schmidt zum 79. Geburtstag 
■ 27.10.
Frau Elly Proske zum 94. Geburtstag 
Frau Hilde Marasus zum 88. Geburtstag
■ 28.10.
Herr Gerhard Lange zum 90. Geburtstag 
Herr Siegfried Hocker zum 79. Geburtstag
Herr Rolf Rothe zum 74. Geburtstag
■ 29.10.
Frau Rita Zabel zum 82. Geburtstag
Herr Karl Heinz Mandelt zum 75. Geburtstag
■ 30.10.
Frau Elfride Gerhardt zum 94. Geburtstag
Frau Christa Schindler zum 78. Geburtstag  
Herr Roland Stelzer zum 72. Geburtstag
■ 31.10.
Herr Manfred Morgenstern zum 72. Geburtstag 
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Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
■ 05.10.
Herr Bernd Bendrien zum 70. Geburtstag Narsdorf
■ 08.10.
Herr Rainer Kretschmer zum 72. Geburtstag Narsdorf
■ 11.10.
Frau Ilse Gürtler zum 80. Geburtstag  Narsdorf
Herr Lothar Musser zum77. Geburtstag Rathendorf
■ 13.10.
Frau Helga Röschke zum 78. Geburtstag  Narsdorf
Frau Elke Striesche zum 70. Geburtstag Ossa
■ 14.10.
Herr Harald Krug zum 78. Geburtstag Narsdorf
■ 15.10.
Herr Manfred Röschke zum 82. Geburtstag Narsdorf  
■ 17.10.
Frau Inge Gerlach zum 85. Geburtstag Narsdorf  
■ 18.10.
Frau Vera Lorenz zum 76. Geburtstag Narsdorf
Frau Ursula Köhn zum 71. Geburtstag Narsdorf 
■ 24.10.
Frau Erika Dippmann zum 80. Geburtstag Narsdorf
Frau Renate Lohmann zum 77. Geburtstag Wenigossa
■ 26.10.
Frau Elli Reinhold zum 90. Geburtstag Rathendorf
Frau Gertraud Steinbach zum 85. Geburtstag Oberpickenhain
■ 28.10.
Herr Harry Lange zum 84. Geburtstag Ossa
Frau Margot Mauer zum 79. Geburtstag Bruchheim
Herr Manfred Illing zum 75. Geburtstag Narsdorf 
■ 30.10.
Herr Walter Dietrich zum 88. Geburtstag Rathendorf
■ 31.10.
Frau Thea Schreier zum 90. Geburtstag Narsdorf
Der Bürgermeister der Gemeinde Narsdorf, 
Herr Andreas Große, gratuliert allen Jubilaren recht
herzlich zum Geburtstag und wünscht fürs neue Lebens-
jahr viel Freude und Gesundheit
■ Mitteilung der Bruno-und-
Therese-Guenther-Stiftung
Es werden durch die Bruno und 
Therese Guenther-Stiftung folgende 
Jubilare der Stadt Geithain geehrt:
90. Geburtstag Frau Ewa Wisniewski aus Geithain
90. Geburtstag Herr Gerhard Lange aus Geithain
91. Geburtstag Frau Waldtraut Schönberg aus Geithain  
91. Geburtstag Herr Werner Höhle aus Geithain
93. Geburtstag Frau Charlotte Arnold aus Geithain
94. Geburtstag Frau Erika Steinbach aus Geithain
94. Geburtstag Frau Käthe Schönwälder aus Geithain
94. Geburtstag Frau Elly Proske aus Geithain
94. Geburtstag Frau Elfride Gerhardt aus Geithain 
Goldene Hochzeit
feiern die Eheleute
Brigitte und Konrad Glauche aus Oberpickenhain
Diamantene Hochzeit
feiern die Eheleute
Elfriede und Hermann Mätzold aus Geithain
Eiserne Hochzeit
feiern die Eheleute
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Kulturelles
■ Kulturkalender Stadt Geithain Oktober 
01. Oktober Bürgerhaus
19.00 Uhr Die große Live-Multimedia-Show „Abenteuer
Russland“ eine Nina & Thomas Mücke-
Produktion




20.00 Uhr 10. Rock-Nacht
15. Oktober Stadtbibliothek






15.00 Uhr Tanztee mit Krumy
28. Oktober Cafe Otto
18.30 Uhr Geithainer Heimatverein e.V. 
Uraufführung des Videofilmes „Zeitreise
durch die Gastronomie Geithains und Umge-
bung“ von Bernd Bräuer und Ulrich Ibrügger
29. Oktober Stadtbibliothek
17.00 Uhr Von der Onleihe zum Endgerät, eine Anlei-
tung für Ratsuchende
30. Oktober St. Nikolai
17.00 Uhr „Cantor Voices“ - Reformationskonzert 
Fünf Kantoren aus der Region singen
gemeinsam Werke von Barock bis Pop
Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte am
Ausgang wird gebeten.
03. November Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für  Kinder von 4 - 8 , jeden
Dienstag bis 22. Dezember 2015
Veranstaltungen auch unter www.kultur-leipzigerraum.de
Fragen und Anregungen werden Sie los bei:
Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain
Frau Mitschke
Tel: (034341) 466 150/ 44602




über das Kartenvorverkaufssystem ReserviX können im Kultur-
und Fremdenverkehrsamt Karten für fast alle Veranstaltungen
erworben werden - auch bundesweit.
■ Reisebericht Ecuador von und mit Falko Turre
Donnerstag, den 15. Oktober 2015, Stadtbibliothek Geithain
Gemeinsam mit der VHS-Leipziger Land
Ecuador - Vulkantrekking mit Besteigung des Cotopaxi und Besuch
der Galapagos Inseln
Die höchsten Gipfel Ecua-
dors finden sich entlang der
"Straße der Vulkane", einem
Tal, das von der westlichen
und östlichen Andenkordille-
re umgeben ist.
Über 6 000 Meter hohe
Vulkane mit ewigem Eis,
Schnee und 1 000 Jahre
alten Gletschern erheben
sich über dem bezaubernden Hochland. Im Vordergrund dieser Reise
steht ein aktives Trekkingprogramm zu den höchsten Gipfeln Ecuadors
und den kulturellen Höhepunkten. Das große Ziel und mit Sicherheit
auch ein Traumgipfel für jeden Bergsteiger ist der Cotopaxi. Von den
magischen Anden steigt man innerhalb kurzer Zeit hinab in den
geheimnisvollen und immergrünen Regenwald. Für ein paar Tage
lassen wir uns vom Amazonas-Tiefland in den Bann ziehen und
tauchen ab in die Welt des Dschungels. Unterwegs auf schmalen
Urwaldpfaden und im Einbaum ist ein Indianerdorf das nächste Ziel.
Dort beginnt die letzte Etappe der Reise zu den Galápagos Inseln. Hier
erwartet den Reisenden ein ganz besonderes Natur- und Tierparadies.
Ein packender Bericht mit atemberaubenden Bildern einer ursprüngli-
chen Landschaft.
Falko Turre, 15.10.2015, 19:30 Uhr, Stadtbibliothek
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Aus den Schulen
Nachdem die Klassensprecher und ihre Stellvertreter sowie der neue
Schülerrat der Pauli gewählt wurden, trafen sich alle Schülervertreter
am 07. und 8.09. 2015 im Geithainer „R 9“, um gemeinsam mit Carolin
Fischer, Schulsozialarbeiterin, Birgit Biringer, Vertrauenslehrerin, und
Peter Frommelt, Leiter des „R 9“, die Aufgaben für´ s neue Schuljahr
abzustecken. In den einzelnen Arbeitsgruppen besprachen die Jungen
und Mädchen, was sie für ihre Mitschüler auf den Weg bringen wollen
und legten gleichzeitig Verantwortlichkeiten fest. Maria Fritzsche, Kl.
10d, fungiert schon das zweite Jahr als Schülerratsvorsitzende; ihr zur
Seite wurden als „Neulinge“ Gregor Henzold und Nelly Conrad, beide
Kl. 9b, sowie Pascal Siefke, Kl. 9a, gewählt.
■ Zweitägiges Schülerratsseminar
Nachdem am Ende des alten Schuljahres unser Badfest „ins Wasser
fiel“, nutzten wir die sonnigen Temperaturen in der ersten Woche des
neuen Schuljahres, um dies in Verbindung mit dem Sportfest nachzu-
holen. Die Fünft- bis Siebtklässler begannen am Morgen im Henning-
Frenzel-Stadion mit dem leichtathletischen Dreikampf, bestehend aus
Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf .Mit hohem Einsatz kämpften die
Jungen und Mädchen um jeden Zentimeter bzw. jede Sekunde. Sieger
in den jeweiligen Klassenstufen wurden Mariel Zennig und Rocco
Dottermusch (Kl. 5) sowie Emily Hannah Meisel und Janik Neuhaus (Kl.
6). Danach setzten die Klassen ihren „Wettkampf“ im Geithainer
Freibad fort. Wer schafft die 50 bzw. 100m-Strecke in der kürzesten
Zeit? Bei den Fünftklässlern waren Josefin Schirmer und Rocco
Dottermusch am schnellsten, bei den 6. Klassen siegte Lilly Sophie
Voigt und Leon List und bei den Siebtklässlern hatten Theresa Wachler
und Willy Hammer die Nase vorn. Auch für die Großen begann der
■ Schuljahresbeginn an der Pauli 
mit sportlichem Höhepunkt
Die traditionelle Ausfahrt zum Schuljahresbeginn führte das Kollegium
der Geithainer Paul-Guenther-Schule in diesem Jahr ins Thüringische,
in die über 1000jährige Residenz Altenburg. Am Theater, welches
unsere Reiseleiterin stolz die „kleine Semperoper“ nannte, wurden wir
freundlich in Empfang genommen. Lautstark (sie musste den Straßen-
lärm übertönen) erzählte sie uns Interessantes und Wissenswertes
über die Geschichte der einstigen Reichsstadt und kursächsischen
Residenz und führte uns anschließend zu deren Sehenswürdigkeiten.
Mit amüsanten Anekdoten lockerte sie ihre Ausführungen auf. Beein-
druckend schilderte sie, dass das Altenburger Rathaus, im Renais-
sancestil erbaut, in nur zwei Jahren Bauzeit errichtet wurde, was heute
nicht einmal für die Bearbeitung der Bauanträge reichen würde. Wir
erfuhren, dass vor uns auch schon Kaiser Barbarossa sieben Mal und
Martin Luther 15mal die Stadt besuchten. Unsere Führung endete am
Skatbrunnen, einem Touristenmagneten Altenburgs, wo vor allem die
Skatspieler die „Macht“ des Glücksschweines testen können. Nach
dieser ersten „Unterrichtsstunde“ kehrten wir in einem gemütlichen
Kaffeehaus ein und nutzten diese „Pause“ zum regen Ferienerlebnis-
austausch. Im Anschluss begaben wir uns in das Residenzschloss
Altenburg, der Schatzkammer Thüringens, mit einem beeindruckenden
Festsaal, den herzöglichen Räumen und der Schlosskirche, die leider
wegen Baumaßnahmen nicht zu besichtigen war. Nach der Mittagsein-
kehr im Ratskeller wurden wir in der Altenburger Destillerie & Liqueurfa-
brik herzlich willkommen geheißen. Interessante und kurzweilige
Ausführungen über die Geschichte des Alkohols bis hin zum Marketing
der Altenburger Liqueurfabrik wurden in einem kurzen Film untermalt.
Danach wurde eine Vielzahl von Schnapssorten (fast 100 Produkte
umfasst das Sortiment) zur Verkostung angeboten, die wir (aber nicht
aus Zeitgründen) nicht alle testeten. Eine alkoholfreien Schnaps
probierten viele von uns, schätzten aber ein: Es geht auch ohne. Mit
kleinen (und größeren) alkoholischen Präsenten für daheimgebliebene
(Ehe)männer und (frauen) traten wir die Heimreise an und starteten
optimistisch ins neue Schuljahr. Bedanken möchten wir uns ganz herz-
lich bei Frau Marion Welsch für die Organisation dieser Traditionsaus-
fahrt.
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Aus den Schulen
Sportfesttag im Stadion, nur etwas zeitversetzt. Sie absolvierten eben-
falls einen Dreikampf, der Sprint, Weitsprung und Kugelstoß umfasste.
Hier landeten Melanie Junghans und Philipp Hausotter (Kl. 8), Josephin
Heine und Elias Kurze (Kl. 9) sowie Vanessa Burghardt und Dominic
Tunger (Kl. 10) auf dem Siegerpodest. Außerdem wurde an diesem Tag
ein Schulrekord „geknackt“. Maria-Teresa Steinhardt (Kl. 10b) verbes-
serte den Rekord im 100m-Lauf auf 14,8 Sekunden. Danach ging´s für
die Großen ebenfalls ins kühle Nass. Auf der 100m-Strecke siegten
Nikola Bargel und Lucas Saupe in der Klassenstufe 8, bei den Neunern
waren Katja Bauer und Jonas Mirari am schnellsten und in Klasse 10
erzielten Christina Enghardt und Niklas Wabbel die besten Schwimm-
zeiten. Für alle Schüler endete der Schulsporttag mit einer Leichtathle-
tik- und Schwimmnote, aber vor allem auch mit einem unvergesslichen
Klassenerlebnis. Ein „Zaungast“ beobachtete unser Badfest; im
Duschbecken hatte sich eine kleine Maus „verlaufen“, die ganz viele
Schüler in ihren Bann zog. 
■ 8. Jahrbuch der 
Paul-Guenther-Schule
erschienen
Bereits zum achten Mal ist das
Jahrbuch der Geithainer Paul-
Guenther-Schule erschienen. In
diesem werden die Klassen in
Wort und Bild bei ihren vielfältigen
Aktivitäten vorgestellt. Die ehema-
ligen Zehntklässler der Pauli
können ihre bestellten Exemplare
in der Kanzlei der Schule abholen.
■ Fünftklässler legen Grundstein ihres Lernens
29 neue Fünftklässler der Paul-Guenther-Schule wurden am ersten
Schultag nach den Sommerferien von ihrer Klassenlehrerin Frau Schö-
ne herzlich empfangen. Höhepunkt des Tages war  für die 13 Jungen
und 16 Mädchen die traditionelle Grundsteinlegung IHRES Steines auf
dem weiteren Weg des Lernens. Der Schulleiter Herr Neuhaus begrüß-
te die Neuen in ihren türkisfarbenen Schul-T-Shirts und wünschte
ihnen einen erfolgreichen „Schulweg“ an unserer Pauli. Danach drück-
ten alle Schüler ihren Stein in das vom Geithainer Bauhof vorbereitete
Mörtelbett. In den Klassenleiterstunden wurden Ferienerlebnisse
ausgetauscht, die neuen Schulbücher und die neuen Banknachbarn
„beschnuppert“ und viele organisatorische Dinge geklärt. Die neuen
Fünftklässler, die bisher vorwiegend in der Geithainer Grundschule,
aber auch in Narsdorf, Frankenhain, Langenleuba/Oberhain und
Rochlitz lernten, freuten sich besonders auf die neuen Unterrichts-
fächer Biologie, Geografie, Geschichte und Englisch, auf die Ganz-
tagsangebote, die Wandertage und auf das Sportfest, welches bereits
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Aus den Vereinen
■ Das Schützenfest bei herrlichem Wetter in 
Geithain lockte doch so einige Besucher an. 
■ Keine Vorbestellung mehr für
Karten des Geithainer Weiberfaschings
Wer Karten für den Weiberfasching des Geithainer Carneval Clubs
haben möchte, der am 4. Februar 2016 steigt, sollte sich Freitag, den
30. Oktober 2015 rot im Kalender eintragen. Ab 19.00 Uhr, wenn die
Faschingsmacher zur ersten gemeinsamen großen Probe für ihr Prunk-
sitzungen-Programm im Saal vom Schützenhaus Geithain zusammen-
kommen, werden nämlich die Karten dafür an Ort und Stelle verkauft.
Vorbestellungen dafür wie in den vergangenen Jahren sind nicht mehr
möglich. „Wir hatten in den zurückliegenden Jahren immer mehr damit
zu kämpfen, dass Karten für den Weiberfasching in Massen vorbestellt
wurden, die Saalkapazität ganz schnell erschöpft war, zum Abholtag
im Februar aber längst nicht abgeholt und bezahlt wurden", begründet
das GCC-Präsident Jan Seitz. „Anderen Interessenten mussten wir so
vorher einen Korb geben. Das wollen wir mit der neuen Regelung
ausschließen.“
Am 30. Oktober können auch die Karten für die Prunksitzungen am 14.
und 21. November zum Preis von 8.50 Euro erworben werden. Die
allerdings können bereits vorher telefonisch geordert werden
(034341/44080), um platzmäßig auf der sicheren Seite zu sein.
■ Der FSV Alemannia Geithain lädt zu seinen nächsten
Heimspielen in das Henning-Frenzel-Stadion ein:
Sonntag, 04. Oktober 2015: 
15.00 Uhr FSV Alemannia Geithain II - 
TuS Pegau
Sonntag, 18. Oktober 2015: 
15.00 Uhr FSV Alemannia Geithain -
SV Chemie Böhlen
Sonntag, 25. Oktober 2015: 
14.00 Uhr FSV Alemannia Geithain II - SV Regis-Breitingen 
Sonntag, 01. November 2015: 
14.00 Uhr FSV Alemannia Geithain - Roßweiner SV
Zu allen Heimspielen ist der „AlemannenTreff“  im Henning-Frenzel-
Stadion geöffnet, wo preiswerte Speisen und Getränke angeboten
werden.
Ab der Saison 2015/2016 nimmt der FSV Alemannia Geithain im Nach-
wuchsbereich wieder  mit Mannschaften der A-, D-, E-, F- und G-Juni-
oren am Wettkampfbetrieb teil. Dazu werden jederzeit sportbegeisterte
Jungen und Mädchen der Jahrgänge 1997 -2011 gesucht. 
Desweiteren benötigen wir noch Übungsleiter und Betreuer, die den
Trainings- und Spielbetrieb absichern. Das können neben ehemaligen
oder noch aktiven Spielern auch Eltern und Großeltern sein, die einfach
Spaß und Lust am Fußball spielen mitbringen. Bitte einfach Kontakt mit
unserem Verein aufnehmen, www.alemannia-geithain.de oder über
den Nachwuchsleiter Thomas Wilde, Tel. 0160/90874308.
Seit September 2012 verleiht der FSV
Alemannia Geithain eine Hüpfburg mit
Anhänger an Kindergärten, Firmen,
Vereine, Privatpersonen für verschie-
dene Anlässe, wie z.B. Tage der offe-
nen Tür, Firmenjubiläen, Kinderge-
burtstage, Vereinsfeste oder anderes.
Ansprechpartner für den Verleih ist
Herr Uwe Schiener, 
Tel. 0160/96949302.
Nach dem der Schützenkönig Manfred Weise geehrt wurde, kam es
wie vorgesehen zum Preisschießen um den Schützenfestpokal. Gegen
19 Uhr standen dann die Platzierten fest. Der Vorsitzende Peter Richter
und Schützenmeister Karl Heinz Karsch  nahmen die Ehrungen vor.
Kevin Germer brachte als Gast eine gute Schießleistung, die dann für
ihn Platz 3 ergab. Etwas besser Jutta Richter auf Platz 2 und den
Pokalsieg nahm sich Reinhard Germer mit nach Hause. Schöne Urkun-





■ Ferienprogramm des Heimatmuseum Geithain
Wer etwas sucht wird auch finden. 
Am Mittwoch, den  21. Oktober sind die Ferienkinder zu einer Schnit-
zeljagd durch Geithains historische Innenstadt eingeladen. Treffpunkt
ist 14:30 Uhr an der Postmeilensäule in der Altenburger Straße. Da wir
am Zollhaus bei der Stadtwache einen Zoll entrichten müssen sollte
jedes Kind ein kleines Bild von Geithain mitbringen, auch ein starker
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Wissenswertes
■ Übergabe des neuen Einsatzleitwagens an die 
Freiwillige Feuerwehr Geithain
Am 27. August 2015 erfolgte durch den Landrat Henry Graichen und
der ehemaligen Bürgermeisterin Romy Bauer die Übergabe des neuen
Einsatzleitwagens (ELW) an die Feuerwehr Geithain. Der Einsatzleitwa-
gen ist ein mobiles Leit- und Krisenberatungszentrum der Einsatzlei-
tung für den jeweiligen Einsatz. Von dort aus werden taktische Feuer-
wehreinheiten geführt und koordiniert. Der ELW ist auf dem neuesten
technischen Stand und kostet 90.000 Euro. Zehn Prozent hat der
Landkreis gezahlt, 81.000 Euro sind Fördermittel des Freistaates Sach-
sen. Das Fahrzeug wird vom Katastrophenschutz-Funktrupp Süd des
Landkreises geführt. Die Feuerwehr Geithain nutzt ihn darüber hinaus
zur örtlichen Gefahrenabwehr.
■ Freibäder in Kleinbothen und Geithain zählten bis
Ferienende viele Gäste
Mit einer tollen Freibad-Bilanz sind am Wochenende die Ferien in
Sachsen zu Ende gegangen. Im Muldentalbad Kleinbothen wurden bis
einschließlich 23. August 22 709 Besucher gezählt. Ins Freibad Geit-
hain kamen bis zu diesem Tag 17 855 Wasserratten und Sonnenanbe-
ter. „Das sind sehr erfreuliche Besucherzahlen“, sagt Frank Richter,
Bäderverantwortlicher bei der OEWA Wasser und Abwasser GmbH.
Deren Tochterunternehmen, die OEWA-Bädergesellschaft, betreibt
beide Anlagen im Auftrag der Kommunen Grimma und Geithain.
Im Muldentalbad, das vertragsmäßig noch bis zum 1. September 2015
geöffnet hat, wurde in diesem Sommer sogar der Besucherrekord
gebrochen. Denn seit die OEWA das Bad betreibt, gab es noch nie so
viele Gäste. „Bisher“, blickt Richter zurück, „war 2013 mit insgesamt
21 007 Besuchern die beste Saison.“ Es gab 13 Schwimmkurse. 41
Mädchen und Jungen legten ihr Seepferdchen im Muldentalbad ab.
Den besucher-stärksten Tag in der Statistik des Freibadsommers 2015
zählten die Mitarbeiter am Freitag, 7. August, als 1 207 Gäste kamen.
Ähnlich gut verlief auch die Freibadsaison in Geithain. Hier war die
Anlage am ersten heißen Juli-Wochenende am vollsten: Am Sonntag,
5. Juli, kamen 948 Besucher. Bis zum Ende der Ferien näherte man
sich sogar dem Saisonrekord von 2010 mit 18 845 Besuchern - „und
wir haben ja vertragsmäßig noch bis zum 30. August auf“, betont Rich-
ter. Für den Fall, dass die Sonne scheint, ist zwischen 10:00 und 19:00
Uhr offen. Andernfalls würde man auch früher schließen. In Geithain
gab es übrigens 20 Schwimmkurse und es wurden 63 Schwimmabzei-
chen abgelegt.
■ DER MENSCH IN BEWEGUNG 2015
VIERTER BUNDESWEITER DEB-BILDUNGSTAG IM
GAW-INSTITUT ROCHLITZ
Am 11. November 2015 laden die Standorte der DEB-Gruppe zum
bundesweiten Bildungstag unter dem Motto "Der Mensch in Bewe-
gung 2015" ein. Bereits zum vierten Mal rufen das Deutsche Erwachse-
nen-Bildungswerk (DEB) und seine Tochterunternehmen zur Bewe-
gung auf. Das Thema "Der Mensch in Bewegung" wird an den
verschiedenen Schulen und Einrichtungen auf ganz unterschiedliche
Weise umgesetzt. Details zu den einzelnen Programmen werden ab
Oktober unter www.deb.de veröffentlicht.
„Alles Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben.“ Diesen Satz prägte
Leonardo da Vinci bereits im 15. Jahrhundert. Doch noch heute ist die
Aussage aktueller denn je. Sie weist auf die ständigen Veränderungen
im Leben, die Bewältigung immer wieder neuer Lebensherausforde-
rungen und die damit verbundene persönliche Weiterentwicklung hin.
Mit seinen Ausbildungen, Lehrgängen, Fort- und Weiterbildungen,
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten sowie Therapieangebo-
ten zeigt das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) stets neue
Wege und Unterstützung für die persönliche Entwicklung.
Der erste DEB-Bildungstag fand erstmals am 14. November 2012 unter
dem Leitthema „Der Mensch in Bewegung“ in über 15 Städten und vier
Bundesländern statt.
WEITERE INFORMATIONEN UNTER
GAW-INSTITUT FÜR BERUFLICHE BILDUNG
gemeinnützige GmbH
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Gesundheitsfachberufe
Dr.-Bernstein-Straße 1
09306 Rochlitz
TEL +49(0)37 37|4 49 15-0
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■ Geithainer Radelspaß 
15 Radtouren mit Start/Ziel Geithain
Die Broschüre liegt zur Zeit noch nicht im Druck vor, sondern kann als
link auf der homepage der Stadt Geithain www.geithain.de herunterge-
laden werden. 
Anfragen, Ergänzungen, Korrekturen, Kommentare u. ä. bitte über E-
Mail  an     senfg@aol.com
Viel Spaß beim Radeln wünscht allen Geithainern, aber auch allen
Radfans aus Leipzig/Chemnitz  Dr. Gottfried Senf, Geithain.
Tour 11
Links und rechts der neuen Autobahn A72
Die Bahnhofstaße hinunter, rechts durch den Unteren Stadtpark und
ca. 150m auf der Altenburger Straße. Links den Ossaer Weg ca. 50m
bis zum Landrain. Auf diesem stadtauswärts den Radweg nach Syhra.
Auf der Autobahnüberführung geradeaus hinunter zum Ortsteil Syhra.
Von dort weiter geradeaus bis Beginn Theusdorf. Hier rechts nach
Roda. In Roda links ein Stück auf der Dorfstraße bis zur Einmündung
der Nebenstraße rechts nach Greifenhain. An der ehemaligen Schule
rechts hinunter auf die eigentliche Dorfstaße. Diese queren und wieder
hinauf in Richtung Pferdehof Fischer. Dort vorbei und den Radweg in
Richtung Autobahn bzw. weiter bis Prießnitz. Noch vor dem Ort, an der
alten Schäferei rechts den neuen Radweg nach Frauendorf. Hier links
die Dorfstraße entlang nach Frankenhain. Die Hauptstraße Geithain-
Borna queren und weiter geradeaus nach Tautenhain. Im Dorf entlang,
am Ende die Nebenstraße nach Ottenhain. Von dort nach Geithain.    
_ 33 km _
Was am Wege liegt
Bevor wir in Syhra weiter nach Theusdorf fahren, wird ein Abstecher
rechts oberhalb zum Fliegerdenkmal empfohlen. In der Nacht vom 18.
zum 19. Oktober 1966 stürzte bei Syhra  eine sowjetische MIG 21 vom
Flugplatz Altenburg-Nobitz ab. Die Piloten,  der Ukrainer Oberst
Schandakow (43 Jahre) und der Moskauer Major Wladimirow (35
Jahre), kamen dabei ums Leben. Lange Zeit wurde über Unfallursache
und -hergang nicht öffentlich informiert. Die LVZ vom 21./22.Okt. 2006
gibt an, dass das Unglück bei einer geplanten   Übung "Start- und
Landung bei Nacht" erfolgte und ein Vogel die Ursache für den Absturz
des Flugzeuges  aus 40m Höhe war. Das Fliegerdenkmal (Einweihung
1967) an der Straße von Syhra hoch zur B7 erinnert an den Tod der
beiden Piloten. Die offizielle Darstellung geht davon aus, dass durch
die geistesgegenwärtige Reaktion der Piloten in letzter Minute ein
Absturz auf das Dorf Syhra verhindert worden ist, dadurch für sie aber
die Möglichkeit der Rettung durch den Schleudersitz nicht mehr
bestand.  
Schloss und Rittergut Prießnitz, das Bauernrathaus im Ort sowie die
ehemalige „Villa Erdenglück“ und deren Geschichte wurde bei Tour 7
beschrieben. Die Emporebilder von Conrad Felixmüller in der Tauten-
hainer Jakobus-Kirche werden auf dieser Tour ebenfalls passiert, die
Beschreibungen dazu erfolgten bei Tour 2. 
Bauernrathaus Prießnitz
Schloss Prießnitz
Der Radweg von Geithain nach Syhra führt über die neue A72. Das Bild
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■ Denkmaleinweihung für die Opfer beider Weltkriege
auf dem Wickershainer Friedhof anlässlich des 
Weltfriedenstages am 1. September 2015 
Auf Initiative von Hildegard Höhle hat es sich der Geithainer Heimatver-
ein zur Aufgabe gemacht, den bereits ziemlich verwitterten Gedenk-
stein für die „im Weltkrieg 1914 bis 1918 Gebliebenen“ auf dem
Wickershainer Friedhof soweit restaurieren zu lassen, so dass auch
künftig der Toten gedacht werden kann. Gemäß einer Gedenkschrift
von Pfarrer Georg Wagner wurde dieses Denkmal am 25. September
1921 „im Auftrage des Denkmalausschusses für die Kirchfahrt
Wickershain mit Geithain-Neumarkt und Narsdorf“ eingeweiht. Auf ihm
sind die - heute kaum noch lesbaren - Namen der aus dem Krieg nicht
Zurückgekehrten unter dem jeweiligen Ortsnamen verzeichnet. Pfarrer
Wagner führt die Namen von 6 Männern aus Wickershain, von 27
Männern vom Geithainer Neumarkt und von 8 Gefallenen und Vermis-
sten aus Narsdorf auf.
Der Entwurf für das Denkmal stammte von Baurat Dr. Koch aus Dres-
den. Die Ausführung wurde Bildhauermeister Paul Günther aus Geit-
hain übertragen.
Leider war es dem Heimatverein aus finanziellen Gründen nicht
möglich, sämtliche Namen der Gefallenen wieder lesbar in den Stein
einmeißeln zu lassen. So fiel die Entscheidung, zumindest den Text auf
der Hauptseite sowie die Ortsnamen auf den drei anderen Seiten zur
Restaurierung in Auftrag zu geben.
wird immer schwerer, wenn Völker einander immer wieder Leid antun.
Trotzdem muss einmal einen Schlussstrich unter die Vergangenheit
gezogen werden, muss es ein Verzeihen geben - nur so kann die
Menschheit friedlich und glücklich in die gemeinsame Zukunft gehen.
Es ist gut, dass wir Gedenkorte - wie dieses Denkmal hier auf dem
Wickershainer Friedhof - haben, um uns an solche Schreckensereig-
nisse zu erinnern - und dabei unsere eigenen Opfer nicht vergessen.
Der Vorstandsvorsitzende Stephan Seeger der Kultur- und Umwelt-
Stiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig, die dieses Projekt
finanziell unterstützt und der mein besonderer Dank gilt, äußerte sich
wie folgt: „Erinnern und Mahnen, das ist unsere gesellschaftliche
Verantwortung gegenüber den Kriegsopfern. Gerade in der heutigen
Zeit, in der wir weltweit mit zahlreichen Kriegen und ihren furchtbaren
Folgen konfrontiert sind, müssen wir uns schmerzlich bewusst
machen, wie fragil unser Frieden ist."
Unser Dank gilt auch dem Kirchspiel Geithain mit Herrn Andreas Saupe
für die Wiederherstellung der Standfestigkeit des Denkmals, Herrn
Daniel Hirsch für die Steinmetzarbeiten und Pfarrer Johannes Möller für
die nachdenklichen Worte.
Außerdem danken wir für die uns am 1. September übergebenen
Spenden. Wer uns außerdem unterstützen möchte, den bitten wir seine
Spende auf unser Konto DE62 8609 5604 0002 5516 24 bei der Leipzi-
ger Volksbank eG zu überweisen.
Bernd Richter, Geithainer Heimatverein e. V.
Außerdem haben wir uns im Heimatverein entschlossen, dieses Denk-
mal um eine Tafel „zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten
des Weltkrieges 1939 - 1945 von Wickershain, Geithain-Neumarkt und
Narsdorf“ zu erweitern. Uns sind die Namen von 67 Wickershainer
Männern bekannt, die nicht aus dem Kriege zurückkehrten. Aus Geit-
hain, dem Neumarkt und Altdorf sind es insgesamt 298 Männer, denen
dieser sinnlose Krieg ihr Leben kostete, darunter 7 noch in der Folge
nach dessen Ende 1945 durch Gewaltanwendung.
Am 1. September 2015 konnten wir im Rahmen einer kleinen Andacht
in der Marienkirche das restaurierte Denkmal für die Toten des 1. Welt-
krieges und die Tafel für die Opfer des 2. Weltkrieges der Öffentlichkeit
übergeben.
Zweimal wurde im 20. Jahrhundert von deutschem Boden aus ein
Weltkrieg in nie gekannten Ausmaßen entfacht, in denen allein hier in
unserer Kleinstadt und Umgebung mehr als 400 Männer ihr Leben
lassen mussten.
Wir können uns glücklich schätzen, dass die Nachkriegsgeneration
dies alles nicht mehr erleben musste, dass wir 70 Jahre in Frieden
leben konnten. Welches Leid nicht nur die Gefallenen und Vermissten,
sondern auch die Angehörigen, Ehefrauen und Kinder erduldeten,
sehen wir heute fast tagtäglich in den Berichten aus den Kriegsgebie-
ten im Nahem Osten, in der Ukraine oder an anderen Stellen in der
Welt. Fast mitten in Europa, im ehemaligen Jugoslawien, ermordeten
sich vor 20 Jahren aus nationalem Hass Menschen der einzelnen
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■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst Oktober 2015 
Bereich Geithain/Borna an Feiertagen, 
Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr
Sa 26.09.15 Dr. med. dent.Ch. Kyber, 
Dr. med. dent. Anette Luise Kyber
A.-Bebel-Str.2, 04643 Geithain, 034341/41567
So 27.09.15 Dr. med. dent. Ch. Kyber, 
Dr. med. dent. Anette Luise Kyber
A.-Bebel-Str.2, 04643 Geithain, 034341/41567
Sa 03.10.15 Dr. med. Jutta Arnold & 
Dr. med. dent. Dorothee Arnold, 
Str. d. Freundschaft 33, 04657 Frohburg,
034348/51027
So 04.10.15 Dr. med. Jutta Arnold & 
Dr. med. dent. Dorothee Arnold, 
Str. d. Freundschaft 33, 04657 Frohburg,
034348/51027
Sa 10.10.15 Dipl.Stom. Liane Zschille, 
Rochlitzer Str. 2, 04651 Bad Lausick, 034345/23152 
So 11.10.15 Dipl.Stom. Liane Zschille, 
Rochlitzer Str. 2, 04651 Bad Lausick, 034345/23152
Sa 17.10.15 Dr. med. dent. Ch. Kyber & 
Dr. med. dent. Anette Luise Kyber
A.-Bebel-Str.2, 04643 Geithain, 034341/41567
So 18.10.15 Dr. med. dent. Ch. Kyber, 
Dr. med. dent. Anette Luise Kyber
A.-Bebel-Str.2, 04643 Geithain, 034341/41567
Sa  24.10.15 Dipl. Stom. Bettina Raabe-Haring, 
Am Riff 1, 04651 Bad Lausick, 034345/22490
Sa  25.10.15 Dipl. Stom. Bettina Raabe-Haring, 
Am Riff 1, 04651 Bad Lausick, 034345/22490
Sa 31.10.15 Dipl. Stom. Maria Nowak, 
Am Riff 1, 04651 Bad Lausick, 034345/22490
So 01.11.15 Dipl. Stom. Maria Nowak, 
Am Riff 1, 04651 Bad Lausick, 034345/22490
Der aktuelle Notdienstplan ist immer unter http://www.zahnaerzte-
sachsen.de/app/presse//ndk/Leipzig/Geithain/list zu finden.








Tel. Nr. 0341-19292  kann
der diensthabende Arzt
bzw. die diensthabende





not, bei starken Blutungen
sowie schweren Unfällen
ist der Rettungsdienst
zuständig und rund um die
Uhr über den Notruf 112
bei Bedarf zu erreichen.  
■ Dienstplan Apotheken Oktober 2015
1. Adler-Apotheke Borna, Leipziger Str. 26a, Tel. 03433/204024 und    
Löwen-Apotheke Geithain, Leipziger Str. 7, Tel. 034341/42360
2. Die Engel-Apotheke Kitzscher, Glück-Auf-Weg 2A, 
Tel. 03433/ 741216 und Kohrener Land-Apotheke, 
Kohren-Sahlis, Markt 130, Tel. 034344/61329
3. Löwen-Apotheke Borna, Markt 14, Tel. 03433/27330
4. Löwen-Apotheke Bad Lausick, Straße der Einheit 10, 
Tel. 034345/22352
5. Apotheke im Kaufland Borna, Am Wilhelmschacht 34, 
Tel. 03433/ 204882 und Apotheke am Stadtpark, Geithain, 
R.-Koch.-Str. 6, Tel. 034341/42930
6. Apotheke am Markt Frohburg, Markt 16, Tel. 034348/51362
7. Apotheke am Krankenhaus, Borna, R.-Virchow-Str. 4,
Tel. 03433/27430 
8. Park-Apotheke Bad Lausick, Dr. Schützhold-Platz 2, 
Tel. 034345/24531 
9. Stadt-Apotheke Regis-Breitingen, Schillerstraße 31, 
Tel. 034343/51353 und Linden-Apotheke Geithain, 
August-Bebel-Str. 1, Tel. 034341/44550
10. Stadt-Apotheke Borna, Brauhausstr. 5, Tel. 03433/204049
11. Sonnen-Apotheke Frohburg, Str. der Freundschaft 31, 
Tel. 034348/53622
13. farma-plus Apotheke an der Marienkirche, Borna, 
Sachsenallee 28b, Tel.: 03433/7468760
Bereitschaft beginnt jeweils um 8.00 Uhr und endet am Folgetag um
dieselbe Zeit.
01.10.2015 4 17.10.2015 1
02.10.2015 13 18.10.2015 2
03.10.2015 13 19.10.2015 3
04.10.2015 1 20.10.2015 4
05.10.2015 2 21.10.2015 5
06.10.2015 3 22.10.2015 6
07.10.2015 4 23.10.2015 7
08.10.2015 5 24.10.2015 8
09.10.2015 6 25.10.2015 9
10.10.2015 7 26.10.2015 10
11.10.2015 8 27.10.2015 11
12.10.2015 9 28.10.2015 4
13.10.2015 10 29.10.2015 13
14.10.2015 11 30.10.2015 1
15.10.2015 4 31.10.2015 1
16.10.2015 13
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